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INTRGDtiCTION 
COMPORTEMENT DE CAYEUX D'ANANAS 
AU COURS D'UNE PERIODE DE STOCKAGE 
ET DAXS LE MOIS QUI SUIT L'IMPLANTATION 
d.P. RAFFAILL-AF er J. de RICAUD 
Fruirs, Juin 1981, vol. 46. . O  6. p. J39-346. 
RESUME . Au cours d'une ?Briode de scockage. le caveu est 'e $lege 
d'une croissance ralentie des kuilles ec de la tige sur laquelle dpparait 
un plus grand nombre de :atines : pour un poids Frais h la cueiilette 
de 375 grammes, le nonibre de racines juscepcibles de d o n i s e r  [e 
profil du sol après implantation passe de 50 a 90 en 81 jours. Pendan; 
le premier mois qui suit la piantarion. la croissance :acinaire e t  
foliaire est plus grande sur un cayeu stocke que sur un cayeu frais. 
Néanmoins les conditions du stockage doivent 3ermetti-e de conserver 
l'appareil foliaire dans le meilleur ecat ?ossible : ceci permettrd de 
benificier de l'avantage racinaire acquis pour une meilleure efficience 
vis-%-vis de l'absorption de l'eau et des Qlémencs mineraux 2n d4bur de 
cycle. 
Fruits - vol. 36, 11~6,1951 
4 A Y  ONNE.WENT CONDITIONS EXPERIMENTALES 
Un lot d e  80 cayeux d'ananas [Ananas comasus (L.) 
VERR. variété Cayenne lisse! dont ¡e poids frais moyen a 
'a cuei l fe t te  est d e  256 g (coef. var. 8.9 p. 100) a éte conser- 
i e  t r o i s  m o i s  en  s imu lan t  du m a x i m u m  les cond i t i ons  du 
stockage au  champ : pas d'ombrage, p lants  maihtenus à 
l'envers sans contacr  en t re  eux  a f i n  d'éviter le  développe- 
m e n t  de  pourr i ture.  Las caractéristiques du c l i m a t  pendant  
la per iode d e  stockage son t  indiquées par la f i g u r e  1. 
Des groupes d e  dix rejets o n t  été prélevés a u  cours du 
i tockage  ent re O e t  3 mois, sur lesquels son t  mesurés les 
po ids frais e t  secs ainsi que les teneurs en N to ta l ,  P, K. Ca 
21 M g  d e  la t ige e t  des d i f f i r e n t s  types d e  feuilles. Pour  
c i l les-c i  qua t re  groupes d e  c inq  feui l les chacun ont été 
x b i t r a i r e m e n t  cons t i t u i s  (G 1, G 2, G 3 e t  G 4) (f igure 2) ; 
deux  feui l les pe rmet ten t  d e  repérer ces d i f f é r e m s  groupes : 
d 'une pa r t  cei!e mesurant  15 cenr inê t res  p a r m i  les ancien- 
ries, d 'aut re pa r t  cel le qui est la dern ikre visible du c i n t r e  d e  
la roset te  à la cuei l le t te  e t  qui est marquee à la  pe inture.  L e  
íeste,est const i tue d e  4 6 feui i les situées s n t ï e  G 1 e t  G 2 
a t  des feui l les ägées inisrieures à 15 centimetres. Chacun de  
ces groupes correspond en  gros aux  types d e  feuilles déf in is  
par B.H. KRAUSS (1948)  : G 1 p o u r  l e  t y p e  B,  G 2 p o u r  
le t y p e  D, G 3 p o u r  le t y p e  E e t  G 4 pour le  type F, le reste 
Znglobe a la fois les t ypes  A e t  C. 
L 'évo lu t i on  du taux  des ch lorophyl les est suivie par 
%t rac t i on  a l 'acétone a par t i r  d e  la d i x i e m e  s t  d e  la qu inz ie-  
m e  feu i l l e  d'un au t re  lot d e  cayeux stockés dans les mdmss 
condi t ions.  
L a  longueur, la !argeur e t  la pos i t i on  d e  la p lus grande 
feui l le e t  de  la dern iere feu i l l e  visible dans la roset te  a la  
cuei l le t te  du cayeu son t  dgalement mesurées. L e  comptage 
des racines en arrêt  d e  croissance ou en croissance, $ésentes 
a la  surface d e  la t ige à l'aisselle des feui l les, es: e f fectué 
a p e s  defo l ia t ion totale. 
Des cayeux frais, s tockés un e t  d e z x  mo is  (ST 1 et ST 2) 
sont implantés dans des seaux contenant  d u  sol sableux , 
sous abri,  avec appor t s  d'eau identiques, a f i n  d e  suivre leur 
compor temen t  a u  bout d e  u n  mois d e  croissancf. Les m è n e s  
mesures sont  alors effectuées avec en  comp lémen t  la carac- 
térisation morpho log ique  des racines du sol. 
Toutes les var ia i ions obser*r8es sur  les di f férents  lots 
n i s u r e s  ont Gt6 ramepées aux mëmes poids frais e t  sac d e  
déoart.  
R E5 U LTATS 
stockage des cayeux. 
1 ioe e t  fzuiiles. 
La deshydratat ion au cours du temps (tableau 1) n 'a i fec-  
i.? pas de far,on Sgale led d i f férentes part ies du cayeu : la 
teneur en eau b a k e  d e  16 a 19 p. 100 dans les feui l les 
35~5.5  ZIürj que  la d i m i n u t i o n  est de 7 d 10 p. 100 dans IES 
" ~ i w s  f:iJt les ? t  ctans la tige. Paralliitement, on observe 
i ' u n e  par' .n dccro is jement  des quant i tés de  ma t ie re  s k h e  
33-35 oz , G  : .?: Ge,J¡lle; E? la tige, d 'aut re part,  dans le mdm? 
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FIGURE 2 - Compos i t i on  des groupes de  feui l les - en  
pointilles, nombre  de  Feuilles variables - 6 .  = feuilles 
$! imines  dans :er dosageï des BiGments m i n i r a u x .  
TABLEAU I - Evo.lution des poids frais e t  ãecs en grammes des diSfCrEntes parries du cayeu dans le temps. 
jours d e  stockage : 
I q e  : -. poids irais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 d e  M.S. 
poids frais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 d e  M.S. 
poids frais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 de M.S. 
poids frais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 d e  M.S. 
poids frais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 d e  M.S. 
Sestes poids frais (9.) 
poids sec (9.) 
p. 100 d e  M.S. 
Total poids frais (9.) 
p. 100 de M.S. 
G 1 : 
G 2 : 
G 3 : 
G 4 : 
. poids sec (9.) 
3(= Trais) 
38 , ia  
5,6a 
57,aa 
8,2a 
14.1 
51.4a 
6, la  
11,5 
19,3a 
2.la 
10.9 
2,2a 
0,23a 
14.7 
1 0 5  
119,4a 
16,6a 
13,9 
288.2a 
38,83a 
13,5 
3 
37, la  
5,7a 
15,4 
5 5 , l a  
8,oa 
14,5 
4 5 5 a  
5.9a 
13,O 
18,Qa 
2 , l a  
103  
2.Aa 
0,27a 
11,3 
108,2a 
15,8a 
14.6 
766,7a 
37,77a 
14,2 
1 9  
36,2a 
ó , l a  
169  
50.0b 
8.0a 
16.0 
%.Ob 
6 , l a  
13.9 
16.9a 
2.2a 
2,3a 
0 . 3 1 ~  
. 1 3 , O  
13.5 
!oa,oa 
17,5a 
15.2 
257.4b 
40,21a 
13 ,6  
33(= ST 1) 
35.0a 
7,2b 
20.6 
45.5c 
8,5a 
1 7 2  , 
48,3a 
7 , l a  
i 4 , 7  
1 7 , l a  
2.5b 
14,ó 
1,8a 
0,262 
14,4 
34,Ob 
1 6 , l a  
17.1 
2 4 5 . 7 ~  
41 .%a 
17.0 
_II-- 
6 5 ( = S T 2 )  96 i 
35,7a 
d , l c  
22.7 
40,3d 
20.6 
a5,4b 
8 , lc  
1 7 3  
17.0a 
3,Od 
17.6 
2.6b 
0.42d 
a.5a 
16.2 
67,3d 
14.6b 
21 ,7  
2 0 8 2 d  
42.Ï2b 
20.5 
35.3a 
a.2c 
23.2 
23.M 
:,Ob 
29.5 
39.3c 
8 . 3  
21,i 
17,2a 
3,M 
1 9 3  
3,5d 
0,58d 1 16.6 
j :::;: 
27,5 
172.26 
Q.13b I 
w i d s  frais e t  sec : les lettres différentes indiquent une différence significative sur la ligne avec le cayeu irais 
(a - b pour p = 0,95,  a - c pour p 2 0.99 et a - d pour p = 0.939). 
TABLEAU 2 - Evolution des vitesses de croissance relative L'CR : 
matière sèche et  par jour. 
Lag pz en g pour 1 O0 g de 
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FIGURE 3 - Evolution d u  taux de chlorophyllesde deux 
Fzui'le; -211 X - Í S  drr siockase. 
montrer que ;culs les qrouges 5 3 2t G 1 5 2  crisinriennent 
encore a un taux i lw8 zntre le deuxième et  le troisième 
mois d e  StGckage (tableju 2). 
. 
La Feuille la plus longue d u  cayeu G C C ' J ~ ~  toujours la 
dix i ims position a oartrr d e  celle ~ ~ ~ j L l ~ ~ t ~ t  !5 cm du 
groupe G 1. EIle c r o i t  l6gèmnent Bn imqcisur de 37 cm à 
38,8 cm en [rois mois et diminue en i a rp . i r  a mi-hauteur : 
%,3 cm conti? 3.8 cm (diff. signif. pour p = 0,535 et  p = 0 , 9 9  
respectivement). 
La figure 3 illustre l'évolution du t a m  de zhiorophylles 
'qui pr2sa.-ie une diminution iapida ?t ie j tab i l ise par la 
Jui t r?  a paitIr d 'un mois : il repr$sz,-,;e ilor: 55 p. 100 d u  
tal.:'-. cnltkl. 
La dern:ir.-i ieuille visible dani  la <os+:La . ? , x i i s  2 la 
Fruics . vol. 36, d6,1951 
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FIGURE 4 - Evolution d e  la longueur d e  la derniire feu i l le  
visible à la cueillette au cours du stockage (traits pleins) 
e t  après u n  mois dans le sol (pointillds). (le trait vertical 
represente l’intervalle de confiance pour p = 0,951. 
cueillette augmente dgalement en longueur au cours du 
temps (figure 4). A partir d e  cette feuille-repere, le nombre 
d e  t res  jeunes feuilles visibles a ï’oeil n u  passe d e  7 à 9,Z. 
Composition minérale. 
Les figures 5a,  b. c, d et e retracent.l’,dvolution des taux 
des Bléments N. P, K, Ca et  Mg dans les différentes parties 
du cayeu. D‘une façon genérale. ces taux baissent a u  cours 
du temps dans les feuilles e t  la tige au cours des deux pre- 
miers mois. Entre deux e t  trois mois, certains déments  se 
concentrent au niveau des organes en croissance : c’est le 
cas d u  potassium dans les groupes G 2, G 3 et G 4 et la tige. 
de l’azote et du phosphore dans la tige, du phosphore et  du 
magnésium dans le groupe G 4. Les quantites totales dans les 
cayeux présentent des baisses d e  l’ordre d e  30 p. 100 pour P, 
Ca et  Mg et  d e  12 p. 100 pour K entre O e t  3 mois de 
jtockage ; elles concernent essentiellement les feuilles les 
plus âgees (G 1 et  restes) dont  une partie est redistribuée au 
profit des feuilles en croissance et  d e  la tige. 
ilacines. 
Les cayeux ayanr  été pards a la cueillette (feuilles-dcailles 
de la base d e  la tige enlevées). l’évolution du nombre d e  
racines ne peut etre retracEa 3e  f a p n  complete car certaines, 
mises à nu, se sont  dessschées et on t  disparu. Le nombre 
pd5.X de 38 8 &I-,$ en trois mois d e  stockage. 
Sur Un autre lot d e  cayeu2 non paris (poids frais moyen : 
375 g, C.V. = 11 p. l O O j  I’auqmentarion sur s n e  période d e  
81 !ours represente 80 p. 100 du nombre initial. Le tableau 
3 m p u p e  I’dvolution d e  deux catsgories d e  ¡:es :ücines 
observées a ta surface de la tige apres dkioliarion : cnlles 
inférieures a 5 millimetres 5e présaniant sous la forme d’un 
massif cellulaire, celles supérieures 5 millimetres en crots- 
jance ou en arrêt d e  croissance. 
Reprise de croissance des cayeux. 
Parties aériennes. 
I ‘  
TABLEAU 3 - Evolution de deux catdgories de racines, les unEs d e  longueur <5 mm, les autres de longueur 
> 5  mm, observdes pendant le stockage. 
:. 5 mm 
Jlff6rence significative avec le ca:;ru frais pour le nombre total de iaclnss : voir légende d u  tableau 1. 
’ La réhydratation des rejets stock& ne permet pas d’attein- 
dre en un mois la teneur s n  eau obtenue B partir du matériel 
d e  plantation frais. Dans les difierentes classes d e  feuilles, 
seules celles d u  groupe G 4, c‘est-8-dire.les plus jeunes, attei- 
gnent le taux d’hydratation existant sur  un cayeu irais 
(tableau J) .  
Ls somme des Températures reçue pour chaque type d e  
cayeux oendant leur croissance sur  sol etant oroche:9170C 
pour le cayeu frais. 84SOC pour le cayeu stocké un mois e t  
822OC oour le cayeu stock8 deux mois, et  les conditions d e  
sol et  d’éclairement &ani  identiques, les Jitesses de croisan-  
ce obtenues sur ¡a premier mois peuvent Sire compardes. 
A partir d’un poids sec à la cueillette de 38,s grammes, le 
cayeu planté frais pese 42.5 gíammes du bout d’un mois 
(tableau 4) ; stocke un mois il atteint 17,8 qrammes dont  
7 p. 100 sont acquis pendant le stockage : stocke deux mois, 
i l  arrive a 45,6 grammes d o n t  10 p. 100 pendant le stockage. 
L e  tableau 5 regroupe les croissances en matiere :eche 
des différentes parties des trois types d e  cayeux sur la base 
du poids de départ 6 la cueillette ou obtenu apres le stocka- 
ge. Le meilleur indice d e  croissance pour chacune des parties 
du cayeu est obtenu, pour un  stockage pendant un mois 
avant implantation, dans les conditions d e  l’essai. iJn 
stockage de deux mois induit une plus forte croissance 
entre plantation et prélèvement uniquement pour le groupe 
G 4 par rapport à un  cayeu frais  ; la matière seche iormee 
au cours d e  ce premier mois sur  sol concerne les groupes G 3 
et G 4 contrairement aux cayeux frais  et s tockis  un mois 
pour lesquels la répartition se fait également sur le gfOlJpe 
G 2 et  la tige. 
La croissance de la :euille repérée à la cueillette est la 
plus avantagée dans le cas d u  cayeu stocké un mois, ap1-5~ 
un mois sur sol (figure 4). La feuille la plus longue pasre d e  
la oixreme i la douzième position pour S Ï  1 (stockagz 3 ’ m  
mois) e t  la onzikme position pour les cayeux frais e t  
stock& deux mois , la longueur obtenue est alors d e  10,3. 
TABLEAU 4 - CaractCristiques C:es pariies aériennes d e  cayeux frais et siocl.es, apres u n  mois dans le sol. 
total  ' tige I G 1  G 2  G 3  G 4  
109b 93a 118d 133d 165c 
S T 1  123d 148c  96a  164d 224d 417d 
S T 2  117c 139c  92t  141d 176d 330d 
à la plantaiion : S Ï  1 i l 5 d  1150 93a  1410 .. 188d 369d 
S T 2  1 107h 96a 8 8 ä  106a 123d I l 81d  
I Indice 100 : 
ö la cueilleTte : i r a i s  109b 
I 
restes 
l l l a  
96a 
104a 
99a 
l l 8 a  
I 
i\j 
P 
K 
Ca 
Mg 
stockage : 
poids en g. 
à la plantaiion apres un mois dans le so1 
1 ST1  I S T 2  frais 1 S Ï 1  1 ST2 irais 
1 ,o9 1 1 ,06  0.89 1 .o3 0,85 0.78 
0.1s 0,15 0.14 0.16 0,13 0,09 
3,42 3.21 2,70 2,651 2 ,61  2.49 
0,23 0,17 O , î 3  0.20 0.21 
0.17 0,15 0,14 0,16 0.16 0,14 
I 
Tige 
p. 100 tVl.5 
G I  
p. 100 1M.S. 
G 2  
p. 100 M.S. 
G 3  
p. ?O0 M.S. 
G 4  
p. ïO0 M.S. 
Resies 
to ta l  
p. 100 r4.s. 
p. 100 tVl.5. 
3 jours [ z  f í ä i s )  
frais sec 
41,8a 6 , l a  
55,4a 5.62 
61 ,%a 7,2a 
25,7a 2,8a 
14 ,6  
I3,7 
11,6 
10.9 
10.9 
13,5 
13.1 
3.5a 0,38a 
1 3 6 , l a  18,4a 
324,4a 42.48a 
33 jours (= ST 1) 
irais sec 
45,0a 8.3c 
18,4 
54 , l a  7,9a 
14.6 
79 , ld  !O.Od 
12 ,6  
40.4d 4.7d 
11.6 
11,7 
1 0 4 . 5 ~  15 ,9b  
15 ,2  
331,3a 47,76b 
14,4 
8.2d 0,96d 
65 jours (: S Ï  2) 
irais sec 
4 2 , l a  7 ,8b  
35,2d 7,5a 
59 ,4b  8 ,6c  
28.9a 3,7d 
18,5 
21.3 
14,s 
12,8 
11,3  
18 ,2  
17,l  
6.7d 0,76d 
94,6d 17,2b 
266,9d 45,56a 
différence significative pour les poids frais ei SEC sur la ligne avec le cayeu irais :voir légende d u  tableau 1. 
42.0 ei  39.1 centimeIres tespeciivemen-i. 
L e  rythme d'apparition d e  nouvilles feuilies visibles entre 
It derniere reperee dans la rosetre a l'rmplaniaiion ei apres 
uii mois dans le so1 esi d e  1.7 pour un cayeu plant6 Írai:, 
4,4 et 5 3  pour un cayeu planii  apres stockage de un ni  
deux mois. 
Composizion minérale. 
Les teneurs e: calcium et magnésium dans la  lan nie 
entière se mainttes nent au niveau initial existant B la pian- 
iation, les pourcenrages d e  N, P e t  K diminuent par effet de 
diluiion (tableau 6). 
LE taux GE N, P ei lvlg soni  iortemeni diminues dans la 
i i g E  chez S Ï  1 ei ST 2 ainsi que  celui de  K pour les ttois 
t y p e s  de cayeux (figurez 51. Les quantités présenies au ni- 
veau de chacune des parties individualisées d u  cayeu aug- 
menzeni en proportion dans les jeunes feuilles des groupes 
G 3 et G 4 e: diminueni simu1tanement.dans la tige e: l e i  
vieilles feuilles pour N ,  P. K e t  Mg. 
- I  
I 
3 Fruits - yol. 36, no& 1981 
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Racines. 
Le parage aprks la cueillette rend difficile la comparaison 
entre les trois types d e  rejets du poirit d e  vue d u  nombre d e  
racines, Au cours d u  stockage, il y a dessechenent prsgrsssif 
de; racines mises a n u  par l'arrachage des feuilles-GcaiÍles de 
!a base entraînant leur diiparition ou renoant hypothêtique 
leur reprise d e  croissance une Fois dans des conditions 
d'humiditi iavorabie. Ainsi les nombres de racines observês 
dans le so1 ne different pas entre rejets frais et rejets stockês 
un  et deux mois. Le nombra total d e  racines par plant ?pres 
detoiiation complète est d e  56 pour le cayeu frais, 52 et 61 
pour les cayeux stockes u n  et deux mois. 
I I 6 2 
3 33 0 5  96 Au +/eau d e  la longueclr moyenne d'une racine !es iiois 
traitement5 diif2rent significativement (pour p 0,999) 
m i í e  eux : 61 centimetres pour le cayeu Frais, 114 a t  92 
ccnt;mirr*s pour les cayeux s tockis  un et cleux .muis. Aucu-  
-12 d i i f i  5nce dans la morphologie n'a pu Slra mije eri 
<i.dei~:+ : ?es rapports poids/suriace et  poidsilongueur jonc 
-05 ;nzrrtz. I .  
Fruits - vol. 36, n"6,1981 
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C o m p o r t e m e n t  du cayeu pendant  l e  stockage. 
L e  dessèchement au  cours d e  la pér iode d e  stockage est 
lent  e t  a t te in t  un niveau re la t ivement  fa ib le  a u  bout d e  t ro i s  
mois. Ce phénomene est à rel ier a u  f a i t  quë le re je t  d'ananas 
fonc t i onne  ic i  selon le t y p e  métabol ique C A M  (MOYSE. 
1976) : les échanges d iurnes avec l 'atmosphère sont  rédui ts  
par fe rme tu re  des stomates. L a  présence d e  tissus aquifbres 
qui peuvent  représenter jusqu'à la m o i t i é  des tissus a u  
niveau d 'une sect ion transversale de  feu i l le  adul te  ( K R A U S S  
1948) pe rmet  de  const i tuer  une  reserve d'eau uti l isable. 
!ors du stockage, par les part ies en  croissance a f i n  qu'e!les se 
ma in t i ennen t  dans un é ta t  h y d r i q u e  proche d e  la no rma le  
(tableau 1). 
L a  t ige const i tue un organe de  réserve en  eléments 
m iné raux  oÙ i ls se concen t ren t  apriis le deux ieme mo is  d e  
srockage. Les pertes observées au niveau des feui l les ägées 
son t  la résul tante d 'une d ispar i t ion par lessivage d 'une part,  
e t  d 'une red i s t r i bu t i on  au  p r o f i t  des organes en  croissance 
d 'aut re part. L 'act iv i té  pho tosyn thé t i que  des feui l les ch loro-  
phy l l iennes pa r t i c i pe  également à l'accroissement des jeunes 
feui l les e t  d e  la tige, la chu te  du taux  d e  ch lo rophy l l e  
observée (f igure 3) n e  semble pas dt re  u n  facteur  b loquan t  
I 'élaboration d e  mat iere sèche pendant  le stockage. L e  
dessechement t o t a l  observé sur  certaines parries des feui l les 
dgées t r o i s  mo is  qui rédu i t  la surface photosynthét isante 
dev ient  un facteur l i m i t a n t  : la croissance des feui l les reste 
alors fa ib le  puisque la plus grande feui l le garde le m ê m e  rana 
au b o u t  d e  t ro i s  mo is  d e  stockage. 
L 'augmentat ion du n o m b r e  t o t a l  d e  racines pendant  le  
stockage est une  caractérist ique intéressante p o u r  fac i l i ter  
une reprise d e  Croissance. L 'é l im ina t i on  des feui l les-icai l les 
de  la base d e  la t ige est pré jud ic iab le à la survie des racines 
mises en con tac t  d i rec t  avec I 'atmosphere ; e l le  en t ra ine  
lors d'un stockage pro longé le dessecilement d e  l 'apex b ien  
que  B.H. K R A U S S  (1949) a i t  m o n t r é  que  sa p ro tec t i on  
reste assurée par un manchon  subérif ié. Le parage, d o n t  le 
but est en  par t icu l ier  d e  fac i l i ter  la reprise d e  croissance des 
racines qui se t r ouven t  ainsi en contact  d i rec t  avec le  sol, est 
d o n c  a Faire seulement a u  m o m e n t  de  l ' implantat ion.  
Reprise de  croissance des cayeux sur sol. 
La  comparaison des cayeux frais e t  stockes d o n n e  un ne t  
avantage a u x  cayeux stockds du p o i n t  de vue croissance des 
parties aériennes e t  du s y s t h e  racinaire, mdme sans ten i r  
compte  de l'acquis dans la p i r i o d e  ent re cue i l l e t i s  e t  
imp lan ta t i on  dans le  cas ST 1 (tableaux 3 e t  4). II a éte 
m o n t r e  ( R A F F A I L L A C  et d e  R I C A U D ,  1980) q u e  !es 
croissances deviennent par la suite compaíables e t  q u e  des 
cayeux stockés d e u x  e t  quatre mo is  dans des cond i t i ons  
cl imariques mo ins  sévères peuvent donner  un rendement  
éleve homogène de  m ê m e  o rd re  que  ce lu i  des cayeux irais. 
L a  l i m i t a t i o n  d e  la croissance aux jeunes feui l les sur le 
cayeu s tocké deux  mo is  par rappor t  a u x  cayeux Frais e t  
s tock6 un mo is  est d u e  au f a i t  que les q u a n t i t i s  d e  mat iere 
sèche idabor- sont  insuff isantes p o u r  cou*vrir l 'ensemble 
0% besoins d e  la p lante ; elles son t  aiors iDpor tees  prdfé- 
c ~ n i 4 ~ e n e n r  au niveau des p lus jeunes feu'llas p i i is  n o m -  
b*s;.se: !Ck1"Fsli)4GNAT et col., 1969) .  
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L'absorpt ion par  les racines reste fa ib le  (Ca, Mg)  ou n u l l e  
(P, K) a u  cours d e  ce premier  mo is  e t  les quan t i t és  d'élé- 
ments m iné raux  se t rouven t  d 'autant  p lus di luées a u  n iveau 
des d i f férentes part ies (f igures 5) q u e  les vitesses d e  croissan- 
ce son t  élevées. A ins i  les besoins des organes jeunes en t ra i -  
nent- i ls u n e  m ig ra t i on  des eléments N, P, K, Ca e t  M g  a u x  
dépens. des part ies dgées e t  d e  la t ige, p ius  i m p o r t a n t e  dans. 
le cas des cayeux stockés. 
Le stockage permet  u n e  croissance rac ina i re  superieure a 
celle ex is tant  sur un cayeu frais. Cet  au t re  avantage dev ient  
intéressant au  n iveau de la reprise d e  croissance u n e  fo i s  le 
cayeu dans. le sol : une  prospect ion p lus comp lè te  du profil 
permet t ra  d 'accroî t re  ainsi Les possibi l i tes d 'absorpt ion d e  
l'eau e t  des 6léments minéraux.  
Des cond i t i ons  sévères peuvent ent ra iner  le dessèchement 
irréversible d'un cer ta in  n o m b r e  d e  feui l les rÉduisant ainsi 
les possibi l i tés d 'approv is ionnement  e n  pho tosyn ihe ta ts  
p o u r  les nouvelles feui l les plus nombreuses. Dans n o t r e  
dtude, l'absence d e  prec ip i ta t ions au  cours du deux ieme 
mo is  d e  stockage ( f igure 1) handicape cer ta inement  la 
reprise d e  croissance du cayeu stocké d e u x  mois. D 'aut re 
part,  le parage n'a pas i c i  permis d e  m o n t r e r  l'avantage 
numer ique  en  racines dahs le sol déc r i t  par  ai l leurs (RAF- 
F A I L L A C  e t  d e  R I C A U D ,  1,080) e t  q u e  laissent supposer 
les données d u  tableau 3. 
. .  
CONCLUSION 
Dans la pér iode compr ise ent re sa cuei l le t te  e t  son im- 
p lantat ion,  le cayeu est le siege d 'une croissance ra lent ie  
des jeunes feui l les e t  d e  la t ige qui lui permet  d 'acquér i r  un 
po ten t i e l  racinaire p lus impor tan t .  Le stockage en t ra îne  
une  red i s t r i bu t i on  des éléments m iné raux  au sein du plant ,  
la t i ge  const i tuant  un organe de  réserve approv is ionne aux  
dépens des feui l les anciennes. Apres imp lan ta t i on ,  les 
teneurS.en eléments d i m i n u e n t  a u  niveau des jeunes feui l les 
par d i l u t i o n  e t  au niveau des vieilles feu i l les  par m ig ra t i on  : 
dans le cas d e  la t ige ce t te  baisse est la résul tante des deux  
phénomènes. Par ai l leurs le dépar t  plus rap ide des jeunes 
feui l les du cayeu s tocké  suggere q u ' i l  y a eu accumu la t i on  
de  réserves ut i l isables rap idement ,  rendue  possible par une  
act iv i te  pho tosyn thé t i que  con t inue  et  le ralentissement 
de  la croissance a u  cours du stockage. 
L a  possibi l i té de  stockage s'avère ainsi un a t o u t  intiires- 
san! dans la condu i te  d 'une p lan ta t i on  : d 'une part,  il est 
possible de  repor ter  dans le temps  une  i m p l a n t a t i o n  en  
Fonction d ' impÉrat i is  divers, séquences c l imat iques dk iavo-  
rables ou calendrier cu l tu ra l  par exemple. D 'aut re part,  le 
po ten t ie l  racinaire acquis permet  à ia p lan te  d e  s 'a f f ranchi r  
plus rap idement  d'aléas ci imatiques,tel le q u e  la secherasse, 
gräce a une  prospect ion p lus comp lk te  d u  p r o f i l  du sol. Cela 
doit favoriser l 'u t i l isat ion rap ide des e léments m ine raux  
contenus dans les :ésidu; d e  cu l ture en fou is  dont il a 4té 
m o n t r é  la d ispar i t ion tr8s rap ide (HAINNAUX s t  de  
R I C A U D ,  1977) .  La durGe du stockage reste malgré t o u t  
fonct ion.  d'un juste i q u i l i b r e  ent re l'avantage racinaire et ia 
réserve d e  mÉfabol;!as q u e  le cayeu acquier t ,  et la nécessité 
de  garder un apparei l  f o l i a i re  dans le mei l leur  d ta t  possibie. 
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